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OZET 
Kur'an filolojisi alarunda ibn Abbas'a Garibu'l-Kur'dn I Lugdtu'l-
Kur'dn /Lugatu'l-Kur'dn, MesdiluNafi.' b. el-Ezralcve SahifetuAli b. 
Ebi Talha isimli ii~ eser nisbet edilmektedir. Bu ~ali:~mada, bu ii~ 
eserin rivayet zinciri, hangi kiiu1phane ve kaynaklarda bulundugu, 
kimler tarafmdan ne§redildigi gibi konularla muhteva ve yontemleri 
hakkmda bilgi verilmi§tir. 
Rivayet tefsiri ya da me'sur tefsir dendiginde ilk akla gelen 
sahabilerden birisi ibn Abbas (68/687)'tir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ozel 
duasma mazhar olan ibn Abbas'm tefsir, flklh ve hadis ilmindeki us-
tunlugu sahabe devrinden itibaren, hemen hemen herkes tarafmdan 
kabul edilmi:;itir. Tefsir kitaplan. Arap dilinin inceliklerini. ayetlerin 
nuzul sebeplerini. nasihini mensuhunu, Araplann orf ve adetlerini. 
Hlristiyan ve Yahudilerin durumlanm c;ok iyi bilen ibn Abbas'tan gelen 
rivayetlerle doludur. Sahabe arasmda tefsir alarunda en c;ok rivayet ibn 
Abbas'fan gelmi:;itir. Hemen her ayet hakklnda ondan bir veya birkac; 
tefsir :;;ekli rivayet edilmi:;itir. 1 Rivayet tefsirinde oldugu kadar. filolojik 
tefsire ait eserlerde de ibn Abbas'tan nakledilen birc;ok rivayet mevcut-
tur. 
Rivayete gore ibn Abbas, gzslin (Hakka 69/36), handnen (Meryem 
19/13). evvdh (Tevbe 9/114) ve rakim (Kehf 18/9) d1:;;mdaki butun 
Kur'an kelimelerinin anlamlarm1 bildigini soylemi:;;tir.2 
· Ara$. Gar. Dr .. O.M.0. ilahiyal Fakilltesi Arap Dili ve Belagat.J. ABO. 
(e-mail: alibulut@omu.edu.tr) 
ibn Abbas'tan gelen rivayetlerin bol ve karma11ik olmasmdan dolayi munekkitler, ondan 
gelen tefsir tariklerini tek tek inceleyerek saglam ve zayif tarikleri tespit etmi1?lerdir. 
Bkz. C::akan. ismail Lt1tfi - Eroglu. Muhammed, "Abdullah b. Abbas". Di:A. I. 78: Gt1-
mli$. Sadrettin, "Galibu'l-Kur'an Tefsirinin Dogu:;;u", M.U.i.F.D., sayi: 5-6, ytl: 1987-
88. Istanbul, 1993, s. 16. 
2 es-SuyOti, el-itkan fi Uliimi'l-Kur'an. Beyrut. 1991, I. 245. 
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ilk dilcilerin c;;ah:;;malannda Kur'fuH Kerim'deki garib lafizlann an-
larmru ortaya koymak ic;;in ilk yol eski Arap :;;iirtne muracaat olmu:;;tur.3 
Bu konuda Hz. 6mer'in ""Cahiliyyedeki :;;iir divanmiza sanhruz. Clinku 
onda Kitabmizm tefSiri vardir."4 sozuyle, ibn Abbas'm, "$iir, Arab'm 
divan1drr. Allah'm Arapc;;a olarak indirdigi Kur'an'm bir kelimesini anla-
yamad1gJ.mIZda Arab'm divanma ba:;;vururuz, manay1 orada aranz." _so-
zu :;;iirle isti:;;had faaliyetlerinde delil olarak gosterilmi:;;tir. 5 Zaten Ibn 
Abbas, Mesdilu Naji' b. el-Ezralc adh esertne binaen Arap dilinde :;;iirle 
isti:;;had faciliyetinin de ilk mumessili olarak kabul edilmi:;;tir.6 
ibn Abbas'm, Kur'an filolojisi alarundaki goru:;;leri, daha sonraki 
alimler tarafmdan derlenerek, onun adma telif eserler olu:;;turulmu:;;tur. 
Bu c;;ah:;;mada ibn Abbas'a nisbet edilen eserlerin muhteva ve yontemi 
hak.kmda, misaller i:;;1gi altmda genel bilgi verilerek. onun Kur'an filolo-
jisine olan katktlannm ortaya konmas1 amac;;lanrm:;;trr. 
A- ibn Abbds'm Hayatt 
Tam ad1, Ebu'l-Abbas Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib el-
Kure:;;i el-Ha:;;imi'dir. Hicretten lie;; sene once Mekke'de dogan ibn Abbas, 
Hz. Peygamber'in (s.a.v.) amcasmm ogludur.7 Hz. Peygamber'in kendi-
sine "Allah1m ona hikmeti ve Kur'an'm te'vilini ogret, onu dinde 
miitehass1s kll" gibi.sozlerle dua ettigi rivayet edilmektedir. 8 
·•·••·•• , .. 'I'efsir, . flinh ve hadis ilimlerinin yanmda Arapc;;a. :;;iir, ensab, 
· e~~y.'l-Arab9 gibi ilim dallarmda da otorite olan10 ibn Abbas'a bu 
~~~~~rfi,·:Mustar~.Sactlk, Tiirihu Adabi'l-'Arab, Beymt. 1974, II, 71; Bulut, Ali "Kur'an 
~}'Filolojisiyfo llgili U~ him Dall (Garibu'I-Kilr'an, Mearu'l-Kur'an. i'rabu'l-Kur'an) Ve Bu 
:i!J:?a.llaroa.Eser: vereri Miiellifler (Hicri ilk Ur; Asrr)", O.M.U. i.F.D .. sayi 12-13. Samsun, 
•1:;.2()0~;.s,. 39~ ••.•... · • 
Q
4 'e~2'~iltibi,Ebu ishak ibrahim b. Musa, el-Muviifakat fi Usiili'~-l:}eri'a. n:;?r. Abdullah 
... ·:: Dfili.z, 1brahim Ramazan, Dii.m'l-Ma'rife, Beymt, 1994. II. 397. 
••· ••• ~ es,"Suyiiti, a.g.e., I, 255 . 
. s . C,ei:iahoglu, isma!l, "Garibu'l-Kur'an" mad., DiA, XIII, 380. 
1• ion• Abdi'IcBerr.~ Ebii_ Omer Yusuf b. Abdullah en-Nemeri el-Kurtubi. el-isti'ab fi 
Ma'rifeti'l-Ashab (el-Isabe fi Temyizi's-Sahabe'nin hli.mi:;?inde) M1s1r. 1328. II, 351; 
ibn Hacer el-Askalaru, el-isabe fi Temyizi's-Sahabe, Kahire, 1328. II. 330; ibnu'l-
'Imad, Ebu'l-Felii.h Abdiilhayy Ahmed b. Muhammed el-Hanbeli, l:}ezeratu'z-Zeheb fi 
Ahbii.ri men Zeheb, Beymt. ts, I. 75. 
8 el-Buhari, es-Sahib, Kitabu'l-hm, Bab no.17- I. 52; K. Fazaili's-Sahabe Bab no.10- I. 
74; Muslim, es-Sahib, K. Fazfuli's-Sahabe Bab no. 30, Hadis 110:138 rakam:2477- II. 
1927; Ahmed b. Hanbel, el-Musned. I, 266, 314, 328. 335. 
9 
"Eyyamu'l-Arab". ifadesi cahiliyye donerninde Arap kabilelerinin kendi aralannda, bazen 
de Rumlar'la ve Iranlllar'la yaptlklan sava§lar ve bu sava:;?lan anlatan nesir, §iir vs. gibi 
edebiyat iinlnleri ir;in kullarullr . islam'm ilk donemlertndeki sava:;?lar ic;in de bu terirni 
kullananlar olmu§tur. Geni§ bilgi ir;in bkz. Kapar. Mehmet Ali. "Eyyii.mii'l-Arab". DiA, 
XII. 14-16; Dfilretu'l-Meii.rifi'l-islii.miyye, trc. Muhammed Sabit el-Fendi v.dgr. Tahran. 
1933, III, 180. 
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ozelliklep sebebiyle "Tercumanu'l-Kur'an." "Hibru'l-Umme11 ," "el-Bahr" 
ve "Sultanu'l-Mufessi1in" gibi lakablar verilmi:;;tir.12 
Taifte altmr:;; bir ya:;;mdayken h. 68 (m. 687) yrlmda vefat ettigi ri-
vayet edilmektedir.13 
ibn Abbas'a nisbet edilen filolojik eserler :;;unlardir: 
I- Garfbu'l-Kur'dn / Lugdtu'l-Kur'dn /Lugatu'l-Kur'dn 
II- Mesdilu Naji' b. el-Ezralc 
III- Sahifetu Ali b. Ebi Talha 
Bu ii.9 eserin dl}}tnda tefsirle ilgili olaralc, .ibn Abbds'a ait rivayetler, 
el-Kamusu'l-Muhit mii.ellifi Fin1zdbad[ tarajindan Tenvfru'l-Mikbas min 
Tefsiri ibni Abbas adli 9all}}mada toplanml}}tir. Gii.nii.mii.zde de matba 
olan (Kahire, ts.) bu eserin, .ibn Abbds'a dayandinlan en zayif ve gilve-
nilmez tarilcle gelen rivayetlere dayanmasi nedeniyle .ibn Abbas' a aidiye-
tine temldnli balcmalc gerelcir.14 
Aynca Abdulaziz b. Abdullah el-Humeydi, onbe:;; hadis kaynagm-
da yer alan ibn Abbas'a ait tefsir rivayetlerini Tefsiru .ibn Abbas ve 
Merviyydtuha fi't-Tefsir min Kutubi's-Sunne ad1yla iki cilt halinde ne:;;-
retmi:;; (Riyad, ts.). Fintzabadi'nin tefsir metinlerini de eserine almt:;;ttr. 
10 ibn Abdi'l-Berr. a.g.e .. II. 357: ibn Sa'd. et-Tabakatu'l-Kubra. Beyrut, ts .. II. 367-368; 
ez-Zehebi. Muhammed Huseyn. et-Tefsir ve el-Mufessiriin. Daru ihyai't-Turasi'l-
Arabi. Kahire. 1976. I. 66. 
11 Bu kelime kimi dilcilere gore "habr". kimilerine gore de "h1br" olarak okunur. Daha 
fazla bilgi i<;in bkz. ibn Manziir. Lisanu'l-'Arab, Dam'I-Me'arif, n:?r. Abdullah Ali el-
Kebir. v.d .. Kahire. ts .. II, 478-479. 
12 tbn Abdi'l-Berr. a.g.e .. II. 352: ibn Hacer, el-isabe II, 332-333; ibn Sa'd., a.g.e .. II. 366; 
Bilmen. Omer Nasuhi. Biiyiik Tefsir Tarihi, istanbul, 1973, I. 242. 246 
13 ibn Abdi'l-Berr, a.g.e .. II. 352: ibn Hacer, el-isabe II, 334; ibn el-'Imad, a.g.e., I. 75; ez-
ZehebL et-Tefsir ve el-Mufessiriin. I. 65: Ozek. Ali, "Dirayet Mtifessiri tbn Abbas". 
M.U.i.F.D., sayi 4. istanbul. 1986, s. 69. 
14 Eserde yer alan "Muhammed b. Menran es-Suddi es-Sagir, an Muhammed b. es-Saib 
el-Kelbi. an Ebi Salihin. an ibni Abbasin" :?eklindeki rivayet tariki. ibn Abbas'tan gelen 
tariklerin en zayifve g11venilmezi olarak kabul edilmektedir. Bkz. Suyl!ti, a.g.e., II, 416: 
Abdulmun'im er-Reccal. Tefsiru ibn Abbas el-Musemma bi-Sahifetu Ali b. Ebi Talha 
'an ibn Abbas fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Kerim, Kahire, 1991. s. 54~55: <;akan - Eroglu, 
a.g.mad .. DiA, I. 78. 
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1- Garibu'l-Kur'dn I Lugdtu'l-Kur'dn 
Dr. Ali B11ltt1 
Arap dilinde ilk sozll.ik olarak daha sonraki sistemli sozll.iklerin 
m1vesini te§kil eden15 bu eserin yazma m1shalan farkh isimlerle kutilp-
hanelerde mevcutturIG: 
1. "Kitdbu Garf.bi'l-Kur'an": Abf Efendi Kutilphanesi no. 2815/8. 
2. _·"Beydnu Lugati'l-Kur'an": SUleymaniye Ktp. Esad Efendi no. 
91/3. 
3. "Kitdbu'l-Lugdtfi'l-Kur'dn": Dima§k Zahiriyye Ktp. 
4. "Lugatu'l-Kur'dn": Dublin Chester Beatty Ktp. no. 4263. 
5. Amerika Princeton Universitesi Ktp .. Yahuda Bolumu. 
Hem Esad Efendi hem de Abf Efendi Ki.i.tilphanelerindeki nushada 
eserin ilk ravisi ya.ni Abdullah b. Abbas'dan rivayet eden §ah1s Ata b. 
Ebi Rabah'tir. Fakat Esad Efendi'deki nushay1 kaleme alan §ah1s Mu-
hammed b. Ali b. el-Muzaffer el-Vezzan el-Hanefi (h. 4. asnn sonlan ve 
5. asnn ba§lan)'dir. Dublin'dek.i eser de el-Vezzan'a nisbet edilir. 
Dima§k Zahiriyye nushas1 ise Eb-C1 Muhammed Abdullah b. el-Huseyn 
b. Hasm1n el-Mukri' (386/996)'ye nisbet edilmektedir. Bu §ah1s At1f 
Efendi'deki mJ.shada da sekizinci §ah1stir. Yani Esad Efendi mJ.shas1 ile 
Chester Beatty ve Atif Ef. ile de Zahiriyye ni.lshalan rivayet zinciri a<;1-
smdan benzerlik arz etmektedir.17 
Eser. Ahmet Bulut tarafmdan Esad Efendi. Atif Efendi ve 
Zahiriyye nushalanm kar§1la§tmlarak ne§redilir.1s Bunun d1§mda eser. 
Muhammed ibrahim Selim tarafmdan Garibu'l-Kur'dn adiyla (Kahire-
ts.), Salahuddin el-Muneccid tarafmdan da Zahiriyye nushaSI esas ah-
narak Kitdbu'l-Lugdt jt'l-Kur' an ad1yla (Kah ire- 1946, Beyrut-1972. 1978) 
ne§redilmi§tir. ismail Cerrahoglu da Esad Efendi ve Abf Efendi 
15 Muhtar, Cemal, "islamda St'izhlk <:;allsmalan" M.U.i.F.D .. say1 3. Istanbul. 1985. s. 
366-367. 
16 Bulut. Ahmet, Kitabu Ganoi'l-Kur'an. Kahire. 1993. s.33: a. mlf.. ··Kur'an'a Dair Eser-
ler," tnudag Universitesi ilahiyat FakilltesiD., say1:4. Bursa. 1992. ss. 132-133: el-
Buka'i. Muhammed Hayr. "Kitabu Lugali'l-Kur'an li-Abclullah b. Abbas". Mecelletu 
Mecmai'l-Lugati'l-'Arabiyyeti'l-Urduni, say1: 46. y!I: 18. OrdCm. 1994, s. 136: (el-
Buka'i 5u kataloglarclan yararland1gm1 belirtir: Arberry. A.j .. The Chester Beatty 
Library: A Handlist of the Arabic Manuscripts, Dublin. 1962. V, 82: Mach. Rudolf. 
Catalogue of the Arabic Manuscripts (Yahuda Section) in the Garrett Collection, 
Princeton University Library, Princeton. 1977. s. 15.) 
11 Bulut. Ahmet. a.g.m .. s. 133-134. Sezgin. GAS (Geschichte des Arabischen Schrift-
tums), Lesiden 1967. I. 28. 45. 
is Bulut. Ahmet. Abdullah b. Abbas ve Garibu'l-Kur'an'1, ist.anbul. 1976. Bursa. 1986, 
Kitabu Ganoi'l-Kur'an, Ifahire. 1993. 
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m1shalaryla Ebu Ubeyd'e nisbet edilen ve Risale Celi.le Tetezammenu md 
Verade fi'l-Kur'dn min Lugdti'l-Kabdil ad1yla 'nin ha:;;iyesinde ne:;;redilen 
(istanbul-1968-1983. s. 124-275) eseri kar:;;1la:;;brarak "Tefsirde Ata b. 
Ebi Rabah ve ibn Abbas'tan Rivayet Ettigi Garibu'l-Kur'an'1" isimli 
makalede ne:;;retmi:;;tir. Bu makalede Cerrahoglu. Ebu Ubeyd'e nisbet 
edilen eserin de ibn Abbas'm Garibu'l-Kur'dn'mdan almd1gm1, yalmzca 
baz1 fazlahklar oldugunu soyler.19 
ibn Abbas'm Ganbu'l-Kur'dn'i, Ahmed b. Abdulaziz ed-Dirini 
(694/ 1295)'nin et-Teysfm'l-Kqfil bi-Halli'l-Mw~lcil min Eljdzi'l-Kur'dni'l-
Kenm adh eserinin ha:;;iyesinde (Kahire-1892. s. 139-163) ibn Sellam'a 
nisbet edilerek ne:;;redilmi:;;tir. el-Buka'i, Ebu Tahir Ahmed b. Muham-
med es-Silefi (576/l 180)'ye ait $erhu Ba'di'l-'.ibdrdti'l-Galibetifi.'l-Kur'dn 
adh. Berlin Ulusal Kutuphanesi no. 698'de bulunan eserin de ibn Ab-
bas'm Ganbu'l-Kur'dn'mm ayms1 oldugunu soyler.20 
ibn Abbas'm Garibu'l-Kur'an'ma ait butun bu yazma ve matbu 
niishalar kar:;;1la:;;tmlarak yapilacak ne:;;ir kanaatimizce daha da mu-
kemmel olacaktir. 
Bu eseri. Esad Efendi. Abf Efendi ve Zahiriyye niishalanm kar:;;1-
la:;;t1rarak ne:;;reden Ahmet Bulut. aym kitaba degi:;;ik isimler verilmesini 
:;;u sebeplere dayandmr: 
1-Galibu'l-Kur'dn ismi verilmi:;;tir. <;unkii eser, Kur'an'da gec;en 
anla:;;1lmas1 zor ya da manas1 herkes tarafmdan bilinemeyen ganb keli-
meleri ic;ermektedir. 
2-el-Lugdtji.'l-Kur'dn ve Beydnu Lugdti'l-Kur'dn isimleri verilmi:;;tir. 
<;unkii Arap dili bin;;ok farkl1 lehc;elerden olu:;;uyordu ve o devirde bir 
k.imsenin biiti.in bu lehc;eleri bilmesi zordu. Eserde. Kur'an'daki garib 
kelimelerin hangi lehc;e ve dillere ait oldugu gosterildigi ic;in bu isimler 
verilmi:;;tir. 
3-Lugatu'l-Kur'an: Kur'an sozliigii anlammda bu isim verilmi:;;-
tir.21 
Eserin giri:;; bolumfmde ibn Abbas. Kur'an'da Arapc;a olmayan 
kelimelerin var olup olmad1gryla ilgili bilgiler ve1ir. ".J::.:.o uf .:i~" 22 ayetini 
~) .:i~ :;;eklinde tefsir ederek soze ba:;;lar. Sonra Kur'an'm Arapc;a ol-
masayd1 anla:;;1lamayacagm1 ve Allal1 'm indirdigi her kitabm Arapc;a 
rn Cerrahoglu. ismail. 'Tefsirde Ata b. Ebi Rabah ve ibn Abbas'tan RiViiyet Etugi Garibu'l-
Kur·an'i''. A.U.i.F.D .. XXII. 1978. s. 23-24. 
w el-Buka'i. a.g.e., s. 133-135: Carl Brockelmann. GAL (Gescichte der Arabischen 
Litteratur). Leiden- 1944-49. I. 450: Supplement. Leiden. 1937. I. 624. 
~ 1 Bulut. Ahmet. a.g.e .. s. 33: a.g.m .. s. 132-133. 
21 $uara(26J: 195. 
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olup (Zahirtyye nlishasmda ibranice olarak gei;er) Cebra.il'in bunu her 
peygambere halkmm diline gore terceme ettigini soyler. Buna delil ola-
rak da "._.;' .:iµ '1! J_,.....1 ,:_,.:; Li..:..j'L J .. 23 ayetini gosterir.24 
Bundan soma da hi<;bir milletin dilinin Arapi;a'dan daha geni§ 
olmayip Kur'an'da Arapi;a haricinde bir dil olmad1g;Jm. ancak Arapi;a'da 
olan bir kelimenin ba§ka herhangi bir dilde de bulunabilecegini fakat 
kelimenin esas itibariyle Arapi;a olup Kur·an·m da Arapi;a oldugunu 
soyler.25 
Bundan soma esere Bakara suresiyle ba§lamr ve Adiyat suresiyle 
tefsir sona erer. Genel olarak ayetlerin tefsirinde §U yol taldp edilir: 
1- Garib laf1zlann anlarm vertlir. 
2- Hangi lehi;eye veya ba§ka bir dilde de bulunuyorsa hangi dile 
ait oldugu belirtilir. 
3- Garib kelime ba§ka bir ayette de gei;iyorsa o ayet de soylenir. 
Bunlann yanmda sadece dart ayetin izahmda Arab kelammdan 
da ornekler verilir.26 
Eserde Kinane. Tay', Gassan, Huzeyl. Ci.i.rhum. Kurey§, Mezhic, 
Huza'a, Beni Amir b. Sa'saa. Temim. Ezdu§enue. Kays b. Aylan. 
Himyer, Kinde. Uman. Kays. Hicaz. Hazramevt. Gatafan. Sebe. 
Yemame. Muzeyne. Beni Hanife, Medyen. Lahm. Sakif. Suleym. Kinde. 
Sedus. Amalika, Has·am, Sa'd el-A§ire. Ci.i.zam. Enmar, E§'ar. Bahr, 
Ezd. Yemen. Sa'leb, Evs, Hazrec, Hemdan lehi;eleri ve Suryanca. 
Nabatca. Habe§<;e. Rumca. ibranca. Farsi;;a. Klbtice, Cince ve Berberice 
dilleri yer ahr. 
2- Mesailu Naji' b. el-Ezrak 
Bu eserin yazma nushalan Murad Molla Ktp. no. 307 /4'de (190a-
195a varaklan aras1) ve Si.ileymaniye Ktp. Bagdath Vehbi Efendi Bal. 
No. 757 /2'de (5lb-75b varaklan aras1) mevcuttur.27 Ayrca Muberrid'in 
el-Kamil'inde2s ui;, ibnu'l-Enbari'nin izahu'[-Valg ve'[-futid6.. min 
KitabiHahi Azze ve Ce[[e isimli eserinde29 elli ve Taberani (360/972)'nin 
23 ibrahirn(l4): 4. 
2
" ibn Abbas. Kitabu Ganoi'l-Kur'an, s. 37. 
25 ibn Abbas, a.g.e .. s. 37. 
26 Bu ayetler: Enfal(S): 11. 37: Hud (11): 77; Kalem-Nun-(68): 9. 
17 Suleymaniye nushasmda 183. Murad Molla nushasmcla ise 50 mesele yer almaktadir. 
2a el-Muberrid. el-Kii.mil fi'l-Luga ve'l-Edeb. 11!?f. Muhammed EbCt el-Faz! Ibrahim. Kal1i-
re. 1956. III. 222-231. 
29 ibnu'l-Enbari. izah. 270-378a varaklan aras1. (Mesful 277b'clen itibaren). 
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eL-Mu'cemu'l-Kebir'inde30 ve el-Heysemi'nin Mecma'u'z-Zevdid'inde31 otuz 
birer mesele yer almaktadir. Suyliti ise, e[-jtlcdn'mda 189 meseleye yer 
verir ve on kusi.ir meseleyi de me§hur olduklanndan dolayi kitabma 
almadgm1 soyler.32 M. Fuad Abdlilbaki de yayina hazirlad1gi Mu'cemil 
Gmibi'l-Kur'dn Milstahracen min Sahihi'l-Buhdrfnin sonunda 
Suyliti'deki meseleleri alfabetik bir siraya koyarak ne§reder.33 Yine bu 
eser Dr. Af§e Abdurrahman tarafmdan Dime§k Zahiriyye (mecmu: 
3849) ve Daru'l-Kutubi'l-Mlsnyye (mecami : 166, 266) ni.ishalan ibnu'l-
Enbari. Taberani ve Suyliti'deki meselelerle de kar§1la§hrarak ei-
tcazu'l-Beydni li'l-Kur'dn ve Mesdilu Nqfi' b. el-Ezralc ad1yla §erheder 
(Kahire-1987), daha sonra da Muhammed Ahmed ed-Dfili tarafmdan 
Mesdilu Ndfi' b. eL-Ezralc ad1yla ne§redilmi:?tir (Klbns-1993). 
Bu eser ise Haricilerin reisi Ebu Ra§id Nafi' b. el-Ezrak el-Hanefi 
el-Hanzali (65/684)'nin Kur'an'da gec;;en 200 civannda gartb kelime 
hakkmda ibn Abbas'a sordugu sorular ve onun eski Arap §iirinden ver-
digi cevaplan ic;;erir. 34 Kaynaklarda bu hadise §Oyle aktarllir: "ibn Ab-
bas 'm Kabe'nin avlusunda insanlarm Kur'an tefsiriyle ilgili sorularmi 
cevapladigi bir anda ibnu'l-Ezrak, yanmda Necde b. Uveymir ile oraya 
gelir. ibn Abbas'a kendilerinin Kur'an'la ilgili sorulan oldugunu, fakat 
bunlara Arap §iirleriyle cevap vermesini, c;;i.inki.i Kur'an'm apac;;1k bir 
Arapc;;a'yla nazil oldugunu soylerler. 0 da "istediginizi sorun" der ve 
onlann sorulanna eski Arap §iirleriyle cevaplar verir."35 
Mesdilu Naji' b. eL-Ezralc, islami donemde kelimelerin delaletleri 
hususunda ilk ara§hrma olarak kabul edilmektedir.ibn Abbas'm bu 
tefsiri ve diger eserleri gerek tabiin devrinde gerekse daha sonraki do-
nemlerde birc;;ok Garibu'l-Kur'an tefsirlerinin meydana getirilmesinde 
mi.ielliflere I:?lk tutmu§ ve bunlann kaynagi olmu§tur. Bu lugavi tefsir 
c;;al1§malar1, nahvi tefsir c;;al1§malarma da yol ac;;nu§ ve ba§ta Me'ani'l-
30 et-Taberaru. Ebu'l-Kas1m Siileyman b. Ahmed el-LahinI. el-Mu'cemu'l-Kebir, Yy. 1986. 
x. 248-256 . 
. 
31 el-HeysemI Nureddin Ali b. Ebi Bekr. Mecmau•z-Zevii.id ve Menba'u'l-Fevii.id. Beyrut. 
1967. (278-283. sayfalar aras1). 
32 es-Suyilti a.g.e .. I. 158-175. 
33 M. Fuad Abdulbaki. Mu'cemu Ganoi'l-Kur'an Mustahracen min Saluni'l-Buhari. 
Beyrut. 1950. SS 234-292. 
34 Taha Huseyin. cahiliye i?iirleri gibi i.bn Abbas'a nisbet edilen bu hadisenin de uydurma 
oldugunu iddia eder. Taha Huseyin. Ci'i.hiliye ~iiri Uzerine, <;ev. ~aban Karatai?. Anka-
ra Okulu Yay .. Ankara-2003. s. 55-56. 
35 Mesillu Nafi' b. el-Ezrak, Suleymaniye nushas1, varak 52ab; es-Suyilti, a.g.e .. I. 158; 
ibnu'l-Enban, izahu'l-Vakf ve'l-ibtida. Suleymaniye Kutuphanesi Hac1 Bei?ir Aga Bo!. 
No:5.5. varak: 277b; es-Suyilti, a.g.e .. I, 158: Afi?e Abdurrahman Bintu'i?-~ati', el-
i'ciizu'l-Beyiini li'l-Kur'an ve Mesillu Nafi' b. el-Ezrak, Kahire. 1987. s. 289-295: 
Selkini. Abdullah Muhammed. Habru'l-Umme Abdullah b. Abbas ve Medresetuhu fi't-
Tefsir bi-Mekke el-Mukerreme. Beyrut. 1986. s. 93-94. 
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Kur'an olmak uzere c;;e::;;itli isimler altmda Kur'an'm nahvi tahli:le dayall 
tefsiri yap1lmaya ba::;;lanrm::;;br.36 
Eserde takip edilen uslup ::;;u ::;;ekildedir: Nafi'. ibn Abbas'a y Jrl" 
"JW .J_,; diyerek Kur'an'dan ic;;inde garib kelime bulunan bir ayetin 
anlarmm sorar. 0 da kelimenin anlarmm soyler. Bunun uzerine Nafi' 1 " 
"Y..!l.I~ ._,.,_..JI.....;_,...; J:> "Araplar bunu biliyor mu?" diye tekrar sorar. 0 da L.. i" 
"Y_r>l,.:..ll JJ.J ..:;,..,u:-' diyerek Arap ::;;iirinden bir beyit okuyaral<: cevap verir. Bu-
tun diyaloglarda aym uslup takip edilir. Misal: 
:Ju .Ju)I .__-;.L... :01~1 :U""~ .:r.' Ju "·&-~ .f~1..; 1 ~'..; .. :JW ...u1 J_,; y c.L;>-1 :~1.; Ju -1 
:J~y 1 i.r" ;.'ii .:r. ¥. ..:;,..,u:-' L.. i ,~:Ju Y..!.U~ '-:"_..JI.....;_,...; J-" 1 
"Naji', fun Abbas' a "Bana S!j!' ,;Lj..11 .y .J ~ .;,.; (Medric: 37) ayetinin 
anlamim soyle. "dedi. fun Abbas da J.J_d1 lcelimesinin hallca hallca, bolillc 
bolillc anlamma geldigini soyledi. Naji', "Araplar bunu biliyorlar mi?" diye 
sorunca da fun Abbas, "Abid b. el-Ebras (o.m. 555)'i duymadm mi? 0 
9oyle der" dedi.: 
Ona lco9aralc gelip 
Kilrsilsil etrafmda hallca hallca oldular" 
Suyilti'nin el-Hlcdn'mda37 ve SUleymaniye'deki yazma nushada3s 
ilk olarak bu mesele verilmektedir. Ai::;;e Abdurrahman bu meselenin 
Daru'l-Kutubi'l-Mlsriyye'deki iki rn1shada da bulundugunu soyler.39 
\... i ~:Ju Y..!.U~ ._,.,_..JI.....;_,...; J-"1 :Jl.! .~\.;!..\ <.l.,...}1 :Ju "~)1 ~! IJ~lj" ..i; CJ" J.;;_,.;.\ ~l; Ju -2 
:J~r1•J::..:..-..:;,..,u:-' 
~ 1 ~ !.l1.L;.~ Lil <.l.,-.1 d,,ll ~ Jt.,.)1 01 
"Naji', fun Abbas' a 4-:-.;iJ.:)) 0.?J (Maide: 35) ayetinin anlamim soyie·· 
dedi. fun Abbas da ~~1 lcelimesinin ihtiya<; manasma geldigini soyler. 
36 GD.mu:;;, a.g.m., s. 17. 
37 es-SuyD.ti. a.g.e .. I. 256. 
JS Bkz. v. 52b. 
39 Af:?e Abdurrahman, a.g.e., s. 309. 
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N6fi', ''Araplar bunu biliyorlar mi?" diye sorunca da .ibn Abbas, "Evet. 
Antere (o.m. 615)'yi duymadin mi? 0 9oyle der" dedi: 
Adamlar seni almalc isterler 
Eger alirlarsa silrmelen ve lcmalan" 
Bu mesele SuyC1ti'de40 ve Siileymaniye'deki yazma nushada41 ikin-
ci olarak yer almaktadir. Yine ibnu'l-Enbfui'nin fzdhu'l-Valif ve'l-
.ibtida'smda da mevcuttur42• Af!?e Abdurrahman yukanda ad1 gec;en iki 
yazma mJ.shada da bulundugunu soyler. 43 
__; ~ J-- J :Ju . .i..c-JI ,<...ill ,.l;IJ..:JI :J)ll : Ju ";;,;~ '1 J ~l ~ 1;.j; '}" JW ...ul J_,.; (f t.i;:>I :Ju- 3 
:_...,L!JI JJ.J ~ L. i ,~:Ju ~..!.LI; '-:"' _rll 
"Naji', .ibn Abbas' a "Bana .;_;; Y .J ~J ,..>;.; &;f;; Y (Tevbe: 8) ayetinin anla-
. mmi soyle" dedL .ibn Abbas da J,Yt lcelimesinin alcrabalik, zimmet ve ahit 
anlamma geldigini soyledL Naji', ''Araplar bunu biliyorlar mi?" diye so-
runca .ibn Abbas , "Evet. 9airin 9u beytini duymadm mi?" dedi ve bey ti 
olcudu: 
Allah, benimle onlar arasmdalci ahdin cezasim versin 
Zalime ertelenmeyip anmda verilen ceza gibi" 
SuyCtti'delOO. olarak.zikredilen bu mesele Siileymamye'deki nus-
hada ve ibnu'l-Enbfui'de de bulunmaktadir44. Yine Af§e Abdurrahman 
M1sir'daki iki nushada da bulundugunu soyler.45 
"' es-Suyl!ti. a.g.e .. I. 256. 
" Bkz. 52b. 
41 Bkz. SUleymaniye Ktp. Hac1 Bel?ir Aga. no. 5&5. ( 270-378a varaklan aras1) v.278a. 
43 .J.i:?e Abdurrahman. a.g.e., s. 310 
44 es-Suyl!ti. a.g.e .. I.270; Suleymaniye nushas1, v. 65b; Ibnu'l-Enban. iziih. v. 278b 
4
' Ai!:?e Abdurrahman. a.g.e .. s. 460 
40 Divanu Zuheyr b. Ebi Sulma. Beyrut-Ts. s. 93; ez-Ze_mahl?eri. Esasu'l-Belaga, Daru 
Sad1r. Beyrut. 1979. s. 110; Ibn Manzfu. a.g.e .. II. 758. 
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."Naji', fun Abbas'a "Bana ..;L;J-1 ':?ts (Zariyat: 7) ayetinin anlamim 
soyle" dedL fun Abbas da bu if adenin yollan olan ve gilzel yarati.lmi9 
anlamlanna geldigini soyledi ve Zuheyr b. Ebf. Sillma'mn 9u beytini 
d11ymadm mi?dedi: 
Yeti.$tilderinde parlak zirhlara vururlar 
Zorda lcahp ojkelenirlerse de asla lcorlcup lcac;mazlar" 
Suyfiti'deki bu 126. mesele SUleymaniye'deki m1shada ve 
Taberiini'de de yer almaktadir.47 Ancak Taberanl'de bu beyit yerine yine 
Ziiheyr'in ~u beyti verilir: 
Bitlci lcolderinden tac; giymi$ suyu dolcur 
Suyunun parlamasi ic;in yol yol lcuzey rilzgan 
Yine Ai~e Abdurrahman Dima~k ve Mlsir m1shalannda da bulun-
dugunu ifade eder.49 
~..!.LI~ '-:-' .rJI ....; _,,.; ~ .J :J\j ,.co.~' :.uw1 :J\j .. .r.:;11~1 r' .J .. :JW ...i; if J.;;>-1 :J\j-s 1 ,~:J\j 
:J..,..Jl.:r.;J_,l.J_,.i~l..o 
"Naji', fun Abbas' a "Bana ,;.di iJJ.rBJ.J {jn9ilcdlc: 18) ayetinin anlammi 
soyle" dedL fun Abbas da JWJ lcelimesinin toplanmalc anlamma geldigini 
soyledL Naji', "Araplar bunu biliyorlar mi?" diye sorunca da fun Abbas, 
"Taraje b. el-Abd (O.m 560)'m 9u beytini duymadm mi?" dedi: 
Bizim hayvanlarimiz var 
$ayet bir c;oban bulsalar toplanacaldar'' 
Suyfiti'deki bu 29. mesele Siileymaniye'deki yazma niishada, 
ibnu'l-Enbfui ve Taberiini'de de yer almaktadir.51 
47 es-Suyilti. a.g.e •. I, 273; Silleymaniye m1shas1. 68b; et-Taberaru. Ebu'l-KaslIIl Siiley-
man b. Ahmed. el-Mu'cemu'l-Kebir. Yy. 1986, X. 253-254. 
48 Divanu Zuheyr, s. 50; ez-Zemahl?eri, a.g.e .. s. 110; .ibn Manziir. a.g.e., II. 758. 
49 Ail?e Abdurrahman. a.g.e .. s. 501. 
50 el-Evnebi, Ebii Ubeyd el-Bekri, es-Simtu'l-Lefili f?erhu Emfili·l-Kfili. yy .. ts. I. 102. 
51 es-Suy11ti, a.g.e .• I. 260; Siileymaniye niishas1. v. 56b; ibnu'l-Enban, izii.h. v. 279b; et-
Taberaru, a.g.e .. X, 254-255. 
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"Naji', llin Abbas' a "Bana J~fa I/.. &JA (En'am: 113) ayetinin an-
lamm soyle" dedL fun Abbas da "Kazanmalcta oldulclan (gilnahlanm) 
lcazansz.nlar" anlamz.nda oldugunu soyledi ve Lebid (o.m 661)'in §U beyti-
ni duymadm mi?" dedi: 
Ben yapacagimi yaptim vemuhalclcalc lei ben 
j9ledigim bu gilnahlar sebebiyle lcorlcmalctayim" 
Bu mesele Suyflti'deki 189. ve de son meseledir.53 Siileymani-
ye'deki yazmarun da 183. ve son meselesidir.54 ibnu'l-Enbfui'de de yer 
almaktadir.55 Yine Aii;;e Abdurrahman M1sir'daki iki niishada da bulun-
dugunu soyler.56 
3- Sahifetu Ali b. Ebi Talha 
Ravisine izafeten bu adI alan eserden Ali b. Ebi Talha 
(143/760)'mn ibn Abbas'tan rivayeti olarak bahsedilmektedir.57 Bu 
eserle ilgili olarak Suyflti. ibn Abbas'tan tefsirle ilgili olarak c;;ei;;itli ka-
nallardan birc;;ok rivayetin m~vcut olup Ali b. Ebi Talha kanahyla gelen-
lerin en iyilerden oldugunu soylemekle birlikte5B kendisinin bizzat ibn 
Abbas'la gorii§mesinin ve ondan tefsirini rivayet etmesinin miimkiin 
olamayacagi, ikisi arasmda bai;;ka bir §ahsm bulunmas1 gerektigini be-
lirtir. Zehebi (748/1348). bu i;;ahsm Miicahid (103/721) oldugunu soy-
lerken,59 Suyflti bu kimsenin MU.ca.hid veya Said b. Ciibeyr olabilecegini 
ifade eder.60 Ebu Ca'fer en-Nahhas (338/950) ise aradaki §ahsm 
MU.ca.hid ve ikrime (105/723) oldugunu61; Hazreci (923/1517) de 
52 Divanu Lebid, Beyrut-ts, s. 221. 
53 es-SuyO.ti, a.g.e .. I, 281. 
54 Bkz. v. 75a. 
55 ibnu'l-Enban. iza.h. v. 278a. 
56 Ail?e Abdurrahman. a.g.e .. s. 597. 
57 es-SuyO.ti, a.g.e .. II. 415: Baz1 kaynaklarda da, Ali b. Ebi Talha yoluyla gelen Iivayet 
zinciiinin en saglam rivayet yolu oldugu dile getiiilir. Bkz. B1lmen. a.g.e .. I. 293: Bulut. 
a.g.e .. s. 33-34: Cerral1oglu. Tefsir Usfilii, Ankara. 1991. s. 270: Giimiil?. a~g.m., s. 17. 
58 es-SuyO.ti. a.g.e .. II. 414-415. 
59 ez-Zehebi. $emsuddin Muhammed b. Ahmed b. Osman Mizanu'l-i'tidill fi Nakdi'r-
Ricill. M1s1r. 1963. III. 134. 
so es-SuyO.ti. a.g.e .. II. 241. 
s1 en-Na11has. Ebu Ca'fer. en-Nasih ve el-Mensiih fi'l-Kur"iini'l-Kerim. Kahire. ts. s. 20. 
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MU.ca.hid ve ei-Kas1m b. Muhammed b. Ebi Bekr (108/726) oldugunu 
ifade eder.62 Gorlildugu gibi MU.ca.hid ismi agrrhkh olarak yer ahr.63 
Ahmed b. Hanbel (241/855) bu eserin M1srr'da bulundugunu soy-
lemi§ ve bu eseri "Mlsrr'da Muaviye b. Salih'in Kitdbu't-Te'vil'i var. Bana 
gore bir kimse M1srr'a gidip sadece bu kitab1 yaz1p geri donse bu yolcu-
lugu bo§a gitmi§ saytlmaz." diyerek ovmli§tlir.64 Onun Kitabu't-Te'vfl 
dedigi eser Sahifetu Ali b. Ebi Talha'drr. <;unku Sahife'yi ibn Abbas'dan 
Ali b. Ebi Talha ondan Muaviye b. Salih(l58/775). ondan da Abdullah 
b. Salih(223/837) rivayet etmi§lerdir.65 Ba§ka bir rivayette de ibn 
Hanbel'in bu eserden "Ali b. Ebi Talha'mn rivayet ettigi tefsirle ilgili bir 
Sahif e" olarak bahsetmesi66 Kitdbu't-Te'vil dedigi eserin Sahifetu Ali b. 
Ebf Talha oldugunu teyit etmektedir. 
Bu Sahife'nin alimler arasmda yaygm olmamas1 iki sebebe dayan-
dmlmaktadlr. Birincisi Ali b. Ebi Talha'dan, bu Sahife'yi, omrum1n <;o-
gunu EndUlus'te ge<;irmi§ olan Humuslu Muaviye b. Salih'in, ondan da 
Mlsrr'da ya§amI§ olan Leys'in katibi lakaph Abdullah b. Salih'in rivayet 
etmesidir. Gerek Ali b. Ebi Talha'mn Humus'tan d1§an <;lkmamas1. ge-
rekse diger iki ravinin de Kuzey Afrikah olu§u sebebiyle bu nusha fazla-
ca tarnilmami§trr. $ayet bu Sahife'yi Irakh bir alim rivayet etseydi hem 
Irak bolgesinde hem Kuzey Afrika'da daha <:;ok yaytlir ve rivayet edilirdi. 
ikincisi ise baz1 cerh ve ta'dil alimlerinin Ali b. Ebi Talha'yi ve Abdullah 
b. Salih'i cerh etmeleridir.67 
Sahife, <;e§itli hadis ve tefsir kaynaklan i<;erisinde dagm1k bir hal-
de bulunmaktadrr. ibn Hacer ve SuyU.ti'nin, bu sahifeden Taheri 
(310/922), ibn Ebi Halim (327 /939) ve ibnu'l-Munzir (318/930)'in tef-
sirlerinde, el-Buh:lri (256/870)'nin de el-Cdmi'u's-Sahih'inde yararlan-
dlklarm1 soylemeleri6s, bu eserin birer nushasmm bu alimlerin elinde 
mevcut oldugunu gostermektedir. 
ibn Ebi Halim ve ibnu'l-Munzir'in tefsirlerinin kutuphanelerde 
tam olarak bulunmamas1 nedeniyle bu sahifeyi butun olarak ortaya 
koymak mumkun gozukmemektedir. Sahife, Abdlilmun'im Recccal ta-
62 el-Hazreci, Safiyyuddm Ahmed b. Abdullah el-Ensan, Hulasatu Tezhibi Tehzibi'l-
Kemal fi Esmiil'r-Riciil, Beyrut. 1979, s. 275. 
63 K0<;;, Mehmet Akif. isnad Verileri c:;:eri;evesinde Erken Donem Tefsir Faaliyetleri, ibn 
Ebi Hatim (o. 327 /939) Tefsiri Omeginde Bir Literatiir incelemesi, Kitabiyat. An-
kara, 2003, s. 64. 
64 en-Nahhas, a.g.e .. s. 20; ibn Hacer. Fethu'l-Biiri bi f?erhi Sahihi'l-Buhiiri. Kahlre. 
1986, VIII, 293; es-Suyilti, a.g.e .. II, 415. 
65 ibn Hacer, a.g.e., VIII. 293; es-Suyilti, a.g.e., II, 415. 
66 es-Suyilti, a.g.e., II. 415; Muhammed Abdulazim ez-Zerkaru, Meniihilu'l-irlan fi 
Ulu.mfi-Kur'an, Daru'l-Fikr. Beyrut, 1996, II. 14. 
67 Cerrahoglu, "Ali b. Ebi Talha'mn Tefsir Sahifesi". A.U.i.F.D., XVII, Ytl 1969, Ankara. 
1971, s. 59; er-Recciil, a.g.e., s. 32. 
68 ibn Hacer, a.g.e., VIII, 293: es-Suyilti. a.g.e., II. 415. · 
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rafindan Tefsfru 1bn Abbas el-Musemmd bi-Sahifetu Ali b. Ebi Talha 'an 
j{Jn Abbas fl Tefslri'l-Kur'dni'l-Kerim ad1yla nei;;redilmii;;tir (Kahire, 1991). 
Reccal. ibn Abbas'tan Ali b. Ebi Talha kana11yla gelen rivayetleri bai;;ta 
Buhan'nin Sahih'i olmak fuere 32 adet hadis ve tefsir kaynag1m taraya-
rak eseri telif eder. Ancak Reccal'in bu c;a11i;;masmda ileride bahsedile-
cegi gibi, kiituphanelerde noksan olarak bulunan ve bu haliyle degii;;ik 
arai;;tirmactlar tarafmdan tahkik edilen ibn Ebi Hatim tefsirindeki riva-
yetlerle, Ayasofya Kiitiiphanesi no. l 75'te II. cildi bulunan j{Jn Ebi Hd-
tim Tefsiri'nin kenarindaki jtJnu'l-Munzir Tefsiri ve Abd b. Humeyd Tefsi-
ri'nden yaptlan nakiller kullantlmanui;;tir. Ozellikle de j{Jn Ebi Hdtim 
Tefsiri'ndeki rivayetler taranrmi;; olsayd1 eser daha da miikemmel olur-
du. 
Reccal'in bu c;a11i;;masmm yanmda. M. Fuad Abdulbaki, 
Buhan'nin Sahihi'ndeki rivayetleri alfabetik olarak bir araya getirerek 
Mu'cemu Garibi'l-Kur'dn Mustahracen min Sahihi'l-Buhari ismiyle nei;;-
retmii;;tir (Mlsir-1950). Buhan, Sahife'nin c;ogunu tei;;kil eden Garibu'l-
Kur'an'a dair rivayetleri eserine alrmi;; olup, hepsini almanui;;tir.69 
isrnail Cerrahoglu da "Ali b. Ebi Talha'mn Tefsir Sahifesi" adh rna-
kalesinde bu sahifeye ait olarak Taheri ve ibn Ebi Hatim tefsirlerinde 
gel en, Ali imran suresine ait rivayetleri kari;;1lai;;tirrmi;;br. 70 
Bu eserler ic;inden Ali b. Ebi Talha'ya ait rivayetlere birkac; misal 
verirsek, eserin rnuhteva ve iish1bu hakkmda bir kanaat edinilebilir, 
1- Buhan'nin el-Cdmi'us-Sahih'i: Buhan'nin bu eserindeki Ali b. 
Ebi Talha kana11yla gelen ibn Abbas'a ait rivayetlerin M. Fuat 
Abdiilbaki tarafmdan alfabetik olarak nei;;redildigini soylemii;;tik. Biz 
verdigirniz misalleri el-Buhan'nin eserindeki yerine de ii;;aret ederek bu 
eserden aktaracagiz. 
•(°";~1~..!J...::...i.;e42.ll;jj-J71.~ =e4 72 
-"... arlcalanndan ilzii.ntilyle neredeyse lcendini harap edecelcsin". 
(:"'"4 : harap eden, helalc eden. 
sg Reccfil. a.g.e., s. 29-30. 
10 Cerrahoglu, "Ali b. Ebi Talha'run Tefsir Sahifesi", s. 75-82. 
71 Kehf (18): 6. 
72 Mu'cemu Ganoi'l-Kur'an, s. 12; el-Buban, a.g.e., Tefsiru sfue 18, Bab no. 18, (III. 
1463). 
73 Klyame(75J: 18. 
7
, Mu'cemu Ganoi'l-Kur'an. s. 19: el-Buban, a.g.e., Tefsiru sfue 75, Bab no. 2 (III.1577). 
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·- "Biz onu olcudulc mu sen de olcunu~unu talcip et." llin Abbds ~oyle 
der: Jy i!u if adesi ona iyice lculalc ver ve onu iyi dinle anlammdadir. 
,W ~ l:S t11~1.:r..w .Ll......a.l1Jw-315.~t;. J:..o ~l:i u.......,..i., 10 
- " ... ve zayiflar, bilyillclillc taslayanlara "Biz size tabi idilc" diyecelc-
ler. ~ lcelimesinin telcili "="1i.;. lcalbmda L:.1/J lafztdir. 
- "Allah' a andolsun lei sen hald Yusufu amyorsun. Sonunda lcede-
rinden eriyecelcsin." ~..,.,.. lcelimesi L;_;.t olaralc da gelir, lceder seni eritecelc 
manasmadir. 
,.j;!-1 "';I~~ J1l,.!4 IJ_;.> .:r.jjl J~~ F 579.J.!)1 :~..U\ ,l_,.L~ :l~..L:] 80 
- "Kdfirler ise halcla batilla lcaydirmalc i<;in milcadele ediyorlar. 
~.id yolc etmelc, ~..tit da lcay_malc anlammdadir. 
,i j 1 r-1' ~Ji ¥11..r- r.:... ~ J-" ~j <.r ~ 1:.5:.Ul't r 681.l:i J....,, :IJ:S) 82 
- "Hem onlardan once biz, nice asir (haUcmi) helti.lc ettilc. Onlardan 
hi<;; birini hissediyor musun, yahut onlann hafif bir sesini i~itiyor musun?" 
!h ses anlamma gelmelctedir. 
·r-1W' ~ts ~l js ;:;i.s:.; ~\!-783.J,J:-ts :~_,.6.llS 84 
- "Deniz yanldi. Her par<;;asi lcocaman bir dag gibi oluverdi." -:rkil5 
dag gibi anlamma gelmelctedir. 
2- Taberi'nin Cdmiu'l-Beyan'1 : Her ne kadar Fuat Sezgin, el-
Buhfui'nin ibn Abbas'tan bu Sahife vas1tas1yla sadece filolojik tefsirleri 
ve garib kelinlelerin izahrm ald1gi halde: Taberi'nin yalmzca "ahkam ve 
75 i.brahi.m(l4): 21. 
76 Mu'cemu Ganoi'l-Kur'an, s. 20: el-Buhari. a.g.e., Tefsiru slire 14, Bab no. 
14(III, 1449). 
n YO.suf(l2): 85. 
78 Mu'cemu Ganoi'l-Kur'fi.n, s. 34; el-Buhari, a.g.e., Tefsiru sure 12. (III.1444) 
79 Kehf(l8): 56 
80 Mu'cemu Ganoi'l-Kur'an, s. 53; el-Buhari. a.g.e., Tefsirn so.re 18. Bab no. 1. (III.1464) 
81 Meryem(l9): 98 
82 Mu'cemu Ganoi'l-Kur'fi.n, s. 73: el-Buhari. a.g.e., Tefsiru sfue 19. (III.1471) 
83 $uara(26): 63. 
84 Mu'cemu Ganoi'l-Kur'an, s. 124: el-Buhari. a.g.e .• Tefsiru sure 26 (III. 1496). 
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nuzul seb~bi" .ne· dair rivayetleri ald1gm1 soylese de85 Tabert'nin eseri 
incelendiginde a1?agida verilen misallerde de gorulecegi. gibi bin;ok filolo-
jik tefsir omegme de rastlarnlacaktrr: 
-~ H.JI" - I "86 J-1.:r ~ u.I J. Js- .:r tL..:. J. "ul... ~:Ju tL..:. J. .ul..y. ~:Ju .si1 ~ 
.~1 ·iy ':!I: ~L. ~ (L...,...; ~.JI) ._,..y,87 
- "Sizi birbirinize lcatr.p". Taberf., Musennadan, o, Abdullah b. Salih:-
ten. o. Muaiye b. SaW1'ten, o, Ali b. Ebi Talha'dan, o da fun Abbds'tan 
9oyle rivayet eder: ~1 lcelimesifarlcli istelcler, arzular anlammdadir. 
' ... ~1 .y1 '-~~u· -288 J-1 .:r ~ u.1 J. Js- .:r "ul... ~:Ju tL..:. J. .iil..y. ~:Ju .si1 ~J.:>­
·•..l!!l ,Y1 (2J-.; :J_,.<.; (;~I .._,,JI~} ._,..y,89 
- "lcalpleri meyletsin diye ... " Bu rivayete gore de ii..!.!ii<t)j~ ifadesi 
lcalplerin meyletmesi anlammdadir. 
"J~J .._;1_;'11 Js- .J .. -390 J-1.:r ~ u.I J. Js- .:r "ul... ~:Ju tL..:. J. .iil..y. ~:Ju .sJ.1 ~.).;­
.}:JI y<:.:l;-1 .J::.! )_,...... :u1J .... ':!I :Ju ._,..y,91 
- "A'raf ilzerinde de birtalam lcimseler bulunmalctadrr" Bu rivayete 
gore de ..JfrYt lcelimesi cennet ile cehennem arasmda bir sur anlamma 
gelmelctedir. 
·-.:)J~ .:i_,,~ .. _492 :JJ.;;,. <.:i_,1....; .:i_,,~> ._,..y, J-1 .:r Js- .:r "ul... ~:Ju .iil..y. ~:Ju Js- ~.J.:>­
. .:iJ~m 
- Bu rivayette J_,~ JJ.:~ if adesi saldirmalc anlammdadrr . 
. ~y·· :J_,.<.; (t!.;_,; .!l~ .b;.95 
s; Sezgin. Fuat. Buhii.ri'nin Kaynaklan H;ak.kmda Ar~tirmalar, Istanbul. 1956. s. 122. 
'" En'am (6): 65. 
"'et-Ta!Jeri. a.g.e .•. V. 221. 
88 En'am (6): 113. 
'" et-Taberi. a.g.e .. V. 7. 
"" A'raf (7): 46. 
91 et-Ta!Jeli, a.g.e .. V. 189. 
91 Hac(22): 72 . 
. ,, et-Ta!Jeri. a.g.e .. X. 202. 
"' Sad (38): 46. 
9
.< et-Ta!Jeri. a.g.e .. XII. 168. 
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- Burada. ~.!.l..f:.!i.:.J ayetindelci ~ lcelimesi demet anlamindadir. 
- Bu rivayete gore .J)l)t J fr.,i;J if adesi iz biralcmalc anlammadir. 
3- ibn Ebi Hatim Tefsiri: istanbul Ayasofya Kutliphanesi'nde yal-
mzca ikinci cildi bulunan bu tefsirin Kahire Daru'l-Kutubi'l-Mlsriyye ve 
Medine el-Mektebetu'l-Mahmudiyye'de bulundugu soylenmektedir.98 Bu 
tefsirin ancak yans1 guni.imuze ulai;;rmi;;, degi§ik ara§hrmacllar tarafm-
dan yiiksek lisans ve doktora tezi olarak c;ah§1lm1i;;, bunlann bir klsrm 
da ne§redilmi§fu.99 Ayasofya Kutuphanesi'nde inceledigimiz bu ikinci 
cilt Al-i imran ve Nisa surelerini ihtiva etmektedir. Kenannda da ibnu'l-
Munzir ve Abd b. Humeyd (249/863) tefsirlerinden nakiller bulunmak-
tadir. ibn Ebi Hatim de Taheri gibi rivayetleri senedleriyle birlikte akta-
nr. Senedlerden kendisiyle Abdullah b. Sfilih arasmdaki vas1tanm ba-
bas1 Ebu Hatim (277 /890) oldugu anla§1lmaktad1r. Misal: 
"~}.J"-1100,:r.Iif.;:,,,..iJ:,13.I .:r. Jo-if CW. .:r. ;;.,_,b ,J}~ ..:..,,UI ._,..:;l5 CW. y.I \.;.;~ 13.I \.;.;~ 
. .._r>')l>-~I J .&.Ill ~\k cl5)4 ~ "\*-5"fl./' :J_,.; U""'l.,>-101 
-.fun Ebf Hdtiin, babasindan, o, el-Leys'in lcatibi Eba Salih'ten. o. 
Muaviye b. Sdlih'ten, o, Ali b. Ebi Talha'dan, o da .lbn Abbds'tan 9oyle 
rivayet eder: r*5°i'.J ifadesinde •15) 'tan malcsat, Allah'a itaat ve ihlastir. 
"µ.1 .=r.1J" - 2102 :.J; U""'I.,>- ,:r.I if .;:,,,..iJ:, u.1 .:r. Jo- if tW. .:.r. ;;.,_,t...,, ._;,~ t_W. y.\ L:.;~ u.1 L:.;~ 
. .J:..L.14 J~ .sjjl J-;-U-11 ~1 r :Ju .. µ. 1.:r.i.J .. 103 
- Bu rivayette de J::-11 c:r.' ifadesinden malcsadm mU.Slilmanlara lco-
nulc olan f alcir misafirler oldugu belirtilir. 
4- ibnu'l-Munzir Tefsiri: Brockelmann bu tefsirin Bakara suresi-
nirl 27. ayetinden en-Nisa suresinin 94. ayetine kadar olan klsrmnm 
96 Ka.f (50): 36. 
97 et-Taberi. a.g.e., XIII. 176. 
gs Koc;. a.g.e., s. 12, dipnot 4: Bockelmann. Supplement, l. 278-279: Cerrahoglu. "Ali ibn 
Ebi Talha'mn Tefsir Sahifesi". s. 71. dipnot 3. 
99 Mekke Ummu'l-Kura Dniversitesi'nde ara$tmnac1lar tarafmdan bir ya da birka<;; sClre 
payla$Ilarak <;;alI$Iliru$1:Ir. Bu ara$1:Irmac1lar ic;in bkz. Koc;. a.g.e., s. 12-14. 
100 Al-i imran (3): 164. 
101 Tefsiru ibn Ebi Hatixn. v. 84b. 
102 Nisa (4): 36. 
103 Tefsiru ibn Ebi Hatixn, v. 137a. 
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Gotha Kiltiiphanesi no. 52l'de bulundugunu soyler.104 Yukanda bu 
tefsirin baz1 kisnnlanmn ibn Ebi Hatim Tefsiri'nin kenannda bulundu-
gunu soyledik. ibn el-Munzir de Sahife den yaptigi rtvayetleri 
senedleriyle birlikte veriyor. Bu senedlerden kendisiyle Abdullah b. Sa-
lih arasmdaki vas1tamn Allan b. el-Mugira oldugu anlai;;Ilmaktadir. Mi-
sal: 
.:.;-! .:.J:-1 (}":.J~.i J <..r'Y,. .:r.I if W1 u.l .:r. j... if tL... <f. Llli.,Y. l:.:-1>-t'.l~ \.:.:.;;,.. :1.i:.ll .:r.1 Jli-1 
.... :: .. "J.1105.~ IA ~10-' -~ f ..)-10-' 41 ~I~ :Jli 106 
- ftm el-Munzir, AW'in'dan. o, Abdullah b. SQlih'ten, o, Ali b. Ebi Tal-
ha'dan. o da fun Abbas'tan ~oyle rivayet eder: ..::....)t ,j-"' ..r1-' c..? ifadesi.; canli 
(bir bedenden) olil bir meniyi, o meniden de canli bir insani <;llcanrsm 
anlammdadir. 
~.;;,.. Jli ..i......... if 41 ~l5 ~I tL... y.I tL... <f. Llll.,Y. \.:.:.;;,.. •_;;:iii <f. Ci'J\s. \.:.:.;;,.. 1 .i:.ll .:r.I Jli r 2 
"~Li~~ ;)i.:.i J ":.J_,.; ..rY"- .:r.1 if W1 u.l .:r. J>. if tL... .:r. ~~107 _,1 J_,_rf .!lL..1.l:i,.WI Jl!Jb 
,t'.JL,.\,_ L."_,....:; 108 
- Bu rivayete gore ~ lit;..~ J.b:-{J if adesi, ya iyililcle tutmalc ya da 
gilzellilcle salmermelc anlammdadir. 
Sonu~ 
Kur'an filolojisiyle ilgili c;al1i;;malar, islam'm ilk donemlerinden iti-
baren bai;;lam1i;;tir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ashabmm. Kur'an laf1zlanm 
anlama noktasmda onemli bir sorunlan olmad1gi i<;in, bu konuda Hz. 
Peygamber (s.a.v.)'den varid olan hadislerin sayis1 diger hadislere naza-
ran c;:ok fazla degildir. 109 
Fakat islam fetihlerinin artmas1 ve Araplann, diger milletlerle bir-
likte yai;;amas1 ve bu milletlerin milsliiman olup, islam'1 ogrenme, 
Kur'an'1 okuyup anlama faaliyetleri neticesinde, Kur'an'daki garib laf1z-
lann izahma yonelik c;:alii;;malar artirui;;, bu alanda eski Arap i;;iirtnden 
de biiyilk olc;:iide istifade edilmii;;tir. 
10
' Brock.elmann, GAL .. I. 191. 
10
' Ali imran (3): 27. 
106 Tefsiru ibn Ebi Hatiin. v. 16b. 
101 Nisa (4): 5. 
10
' a.g.e .. v. 122a. 
rnn Hz. Peygamber (s.a.v.)'den gelen Garibu'l-Kur'an tefsirine ait baz1 rnisaller ic;in bkz. er-
Razi, Zeynuddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ebi Bekr b. Abdulkadir, Tefsiru Ganoi'l-
Kur'ani'l-Azim, n11r. Huseyin Elmah, Turkiye Dlyanet Vakfi Yay .. Ankara, 1997, s. 8-9. 
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Gartbu'l~Kur'an tun1 eserler, Kur'an filolojisi alamnda telif edilen 
ilk <;;alI§malardrr. Bu sahada yaztlan ilk eser de ibn Abbas'a nisbet edi-
len ve muhtemelen onun ogrencileri tarafmdan telif edilen ve birka<;; 
degi§ik isimle amlan eserdir. Bu esere Kur'an'daki gartb lafizlan a<;;1kla-
d1gi i<;;in Garfbu'l-Kur'dn, Kur'an'daki Kurey§ leh<;;esi d1§mdaki leh<;;eleri 
beyan ettigi i<;;in Lugdtu'l-Kur'dn ve kelimelerin lugat anlamlanm verme-
si sebebiyle de Lugatu'l-Kur'dn adlan verihni§tir. ibn Abbas'm bu eseri 
sozluk<;;iiliik alanmda da, daha sonraki sistemli sozliiklerin ilk niivesi 
olarak kabul edilmektedir. 
ibn Abbas'a nisbet edilen diger bir eser Mesa.au Naji' b. el-Ezralc 
ise, Kur'an'daki gartb lafizlann, eski Arap §iiriyle izahm1 i<;;eren ve soru-
cevap yontemiyle telif edilmi§ bir <;;ali§madrr. 200 civannda gartb lafza 
yine aym oranda §iirle izah getirilen bu eser. hem tefsir hem de dil ilim-
leri i<;;in onemli bir kaynaktir. Bu esere binaen ibn Abbas. Arap dilinde 
§iirle isti§had faaliyetinin ilk miimessili olarak kabul edilir. 
ibn Abbas'tan rivayetle telif edilen Sa11ifetu Ali b. Ebi Talha isiritli 
. eser. niizUl sebepleri, nasih-mensuh, flkhi hukCtmler gibi rivayet tefsiri-
ne de yer vermekle birlikte agrrhkh olarak Kur'an'daki garib lafizlarm 
izahm1 i<;;ermektedir. Yani bir nevi Ganbu'l-Kur'an saytlabilir. 
Butiin bu omekler. ibn Abbas'm, rivayet tefsiri alanmda oldugu 
kadar. lugavi tefsir olarak da ifade edilen filolojik tefsir alanmda da yet-
kin ve otoriter bir alim oldugunu gostermektedir. 
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The three works that ascribed to Ibn Abbas concerning the 
Qur'anic philology 
ABSTRACT 
The three works Garib al-Qur'an I Lugdt al-Qur'an /Lugat al-
Qur'an. Masdilu Naji' b. al-Azralc ve Sahifatu Ali b. Abi Talha are 
ascribed to lbn Abbas in the field of the Qur'anic ·philology. The 
purposes of this study are to investigate the chain of narration in 
this works, in which libraries they are found, by whom published, 
and their contents and methods. 
